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Teses
DIRCE LEITE CARREGÃ
A integração dos planos regionais entre si e com o
plano diretor estratégico de São Paulo – Os casos da
subprefeitura do Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé e Vila
Mariana (2002-2004)
Data: 10.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Luiz
Caruso Ronca, Marcelo de Andrade Roméro, Marly
Namur, Angélica Aparecida Tanus Benati Alvim e Witold
Zmitrowicz
MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE
Verticalização de favelas em São Paulo: Balanço de uma
experiência (1989 a 2004)
Data: 14.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Suzana
Pasternak, Maria Ruth Amaral de Sampaio, Flávio José
Magalhães Villaça, Silvia Maria Schor e Lúcia Maria
Machado Bogus
MARTA VIEIRA BOGÉA
Cidade errante: Arquitetura em movimento
Data: 16.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lucrécia
D’Alessio Ferrara, Agnaldo Aricê Caldas Farias, Cibele
Saliba Rizek, Luis Antonio Jorge e Abílio da Silva Guerra
Neto
DENISE DE CÁSSIA ROSSETTO JANUZZI
Calçadões: A revitalização urbana e a valorização das
estruturas comerciais em áreas centrais
Data: 25.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Bruno
Roberto Padovano, Adilson Costa Macedo, Wilson Edson
Jorge, Antonio Carlos Zani e Nádia Somekh
RICARDO DE SOUZA ROCHA
Monumentos no Brasil: Arquitetura, autoridade e
modernidade
Data: 28.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Dácio Araújo
Benedicto Ottoni, Sylvio Barros Sawaya, Maria Lucia
Bressan Pinheiro, Candido Malta Campos Neto e Paulo
César Garcez Marins
ANTONIO TAKAO KANAMARU
Design de mobiliário em escola pública: Produção, uso e
pós-uso
Data: 31.08.06
Teses e dissertações
2º semestre 2006
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
Loschiavo dos Santos, Rafael Antonio Cunha Perrone,
Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, João Jurandir Spinelli e
Maria Isabel da Silva Leme
VICTOR ARAMIS BERTE
Parâmetros para determinação de átrios utilizados para
ventilação natural em edifícios
Data: 31.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Anésia Barros
Frota, Khaled Ghoubar, Joana Carla Soares Gonçalves,
Brenda Chaves Coelho Leite e CLeudmar Amaral de
Araújo
JOSILENA MARIA ZANELLO GONÇALVES
Integração das artes no Paraná – 1950-1970: A
conquista do espaço público
Data: 19.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ricardo
Marques de Azevedo, Monica Junqueira de Camargo,
Luiz Américo de Souza Munari, Anna Maria Abrão
Khoury Rahme e Key Imaguire Jr.
SIMONE HELENA TANOUE
Espaços públicos abertos de circulação de pedestres e
o usuário cadeirante
Data: 06.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Gilda Collet
Bruna, José Eduardo de Assis Lefèvre, Sheila Walbe
Ornstein, Ricardo de Sousa Moretti e Eduardo Linhares
Qualharini
JOAQUIM DE BRITTO COSTA NETO
A questão fundiária nos parques e estações ecológicas
do estado de São Paulo: Origens e efeitos da indisciplina
da documentação e do registro imobiliário
Data: 16.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ermínia T. M.
Maricato, Murillo Marx, Edésio Fernandes, Bernardo
Mançano Fernandes e Celso Antonio Pacheco Fiorillo
MARIA LUISA TRINDADE BESTETTI
Habitação para idosos. O trabalho do arquiteto,
arquitetura e cidade
Data: 23.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Joaquim
Manoel Guedes Sobrinho, Adilson Costa Macedo, José
Jorge Boueri Filho, Maria Inês Assumpção Fernandes e
Carlos Eduardo Dias Comas
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AYRTON PORTILHO BUENO
Patrimônio paisagístico e turismo na ilha de Santa
Catarina: A premência da paisagem no desenvolvimento
sustentável da atividade turística
Data: 24.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Miguel Alves
Pereira, Miranda Maria Esmeralda Martinelli Magnoli,
Paulo Renato Mesquita Pellegrino, Saide Kahtoumi
Proost de Souza e Gilcéia Pesce do Amaral e Silva
LUIZA YABIKU
Pedestre: Modalidade de transporte na cidade – Uma
visão ergonômica
Data: 27.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Jorge
Boueri Filho, Rosaria Ono, Sylvio Barros Sawaya, José
Carlos Plácido da Silva e Nilson Franco Martins
CYNTHIA DE SOUZA SANTOS
A política habitacional para a população de baixa renda,
em Belo Horizonte, a partir de 1990
Data: 27.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo César
Xavier Pereira, Maria Ruth Amaral de Sampaio, Khaled
Ghoubar, Maria Stella Martins Bresciani e Heloisa Soares
Moura Costa
LUCIANA FUKIMOTO ITIKAWA
Trabalho informal nos espaços públicos no centro de
São Paulo: Pensando parâmetros para políticas públicas
Data: 01.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
Loschiavo dos Santos, João Sette Whitaker Ferreira,
Álvaro Augusto Comin e Nádia Somekh
GISELE PINNA BRAGA
Arquitetura e comunicação: Proposta para o
aprimoramento de aspectos ergonômicos de reuniões
por videoconferência em ambientes empresariais
Data: 09.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
Loschiavo dos Santos, Carlos Egidio Alonso, Rafael
Antonio Cunha Perrone, Leonardo Tossiaki Oba e
Eduardo Sampaio Nardelli
JOSÉ PAULO DE BEM
São Paulo cidade/memória e projeto
Data: 23.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Regina Maria
Prosperi Meyer, Francisco Spadoni, Rafael Antonio
Cunha Perrone, José Geraldo Simões Júnior e Carlos
Eduardo Dias Comas
MARIA JOSÉ SANCHES
Formas plurais: A escultura inscrita na paulistana
paisagem
Data: 24.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Miranda Maria
Esmeralda Martinelli Magnoli, Nestor Goulart Reis Filho,
Margarida Davina Andreatta e Cláudio Roberto y Goya
RENATO CYMBALISTA
Sangue, ossos e terras. Os mortos e a ocupação do
território luso-brasileiro – Séculos XVI e XVII
Data: 01.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Lucia
Duarte Lanna, Murillo Marx, Paulo César Garcez Marins,
Ana Paula Torres Megiani e Maria Cristina Pompa
MARCELO LUIZ LABATE
Transporte sustentável como fator essencial para a
qualidade de vida: O caso de São Paulo
Data: 07.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as)  Orientador(a): Maria de
Assunção Ribeiro Franco, Ualfrido Del Carlo, Fábio Mariz
Gonçalves, Witold Zmitrowicz e José Bento Ferreira
MILTON LIEBENTRITT DE ALMEIDA BRAGA
Infra-estrutura e projeto urbano
Data: 18.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Regina Maria
Prosperi Meyer, Ricardo Toledo Silva , Luis Antonio
Jorge, Carlos Alberto Ferreira Martins e Renato Luiz
Sobral Anelli
JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO
Tecnoíndia: Tecnologias de construção e adaptação de
unidades de saúde para os povos indígenas em Mato
Grosso
Data: 15.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos
Roberto Zibel Costa, Rafael Antonio Cunha Perrone,
Cláudia Terezinha Andrade Oliveira, Renate Brigitte
Viertler e Maria Fátima Roberto Machado
Dissertações
ANA PAULA GARCIA SPOLON
Chão de estrelas. Hotelaria e produção imobiliária em
São Paulo, 1995-2005
Data: 03.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo César
Xavier Pereira, Maria Lucia Caira Gitahy e Madalena
Pedroso Aulicino
MAGDA NETTO REIS
Processo de produção e uso do alumínio na construção
civil: Contribuição à especificação das esquadrias de
alumínio
Data: 11.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): João Roberto
Leme Simões, Cláudia Terezinha Andrade Oliveira e Silvia
Maria de Souza Selmo
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MARCELO REIS MAIA
Práticas sensíveis sobre o espaço comum
Data: 30.08.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos Roberto
Zibel Costa, João Sette Whitaker Ferreira e Maria Cristina
Machado Freire
ANDRÉ TOSTES GRAZIANO
Jardim Botânico Santa Elisa: Um jardim botânico agrícola
no Brasil
Data: 04.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Vladimir Bartalini e
Luiz Antonio Ferraz Matthes
LIVIA ESCOBAR GABBAI
Arquitetura da imagem – Processo de criação da imagem
em computação gráfica como leitura da imagem
cinematográfica
Data: 12.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Rafael Antonio
Cunha Perrone, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e Gilberto
dos Santos Prado
VERA REGINA BARBUY WILHELM
A arte mural do grupo Santa Helena: Um estudo para
preservação
Data: 13.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Beatriz Mugayar
Kühl, Fernanda Fernandes da Silva e Ana Luisa Martins
CLOVIS CHIEZZI SERIACOPI FERREIRA
A casa dos sonhos: Necessidades, aspirações, símbolos
Data: 25.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sheila Walbe
Ornstein, Heliana Comin Vargas e Marcelo Cláudio
Tramontano
DANIEL CÓSTOLA
Ventilação por ação do vento no edifício: Procedimentos
para quantificação
Data: 25.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Márcia Peinado
Alucci, Anésia Barros Frota e Amauri Pereira de Oliveira
KLEBER ADRIANO SILVA E OLIVEIRA
O ponto e o pixel. Novas mídias, novas linguagens
Data: 25.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Silvio Melcer
Dworecki, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e Elaine da
Graça de Paula Caramella
MARGARIDA NOBUE SAKATA
Projeto Eixo Tamanduateí: Uma nova forma de
intervenção urbana em Santo André
Data: 26.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Eduardo Alberto
Cuce Nobre, Nuno de Azevedo Fonseca e Nádia Somekh
JULIANO CORONATO BERALDO
Eficiência energética em edifícios: Avaliação de uma
proposta de regulamento de desempenho térmico para
a arquitetura do estado de São Paulo
Data: 27.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Ualfrido Del Carlo e Alberto Hernadez
Neto
RENÉE GAROFALO SILVEIRA
Valoração do impacto ambiental e paisagístico: O trecho
sul do Rodoanel da Grande São Paulo
Data: 27.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Renato
Mesquita Pellegrino, Euler Sandeville Júnior e Fabio
Duarte de Araújo Silva
ETHEL LEON
IAC – Instituto de Arte Contemporânea – Escola de
desenho industrial do MASP (1915-1953) – primeiros
estudos
Data: 28.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Júlio Roberto
Katinsky, Maria Cecília França Lourenço e André Fábio
Villas Boas
RODRIGO NAUMANN BOUFLEUR
A questão da gambiarra: Formas alternativas de
desenvolver artefatos e suas relações com o design de
produtos
Data: 29.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cecília
Loschiavo dos Santos, Rafael Antonio Cunha Perrone e
João Jurandir Spinelli
LUDMILLA SANDIM TIDEI DE LIMA
Diretrizes para intervenções em edificações ferroviárias
de interesse histórico no estado de São Paulo: As
estações da estrada de ferro noroeste do Brasil
Data: 03.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Beatriz
Mugayar Kühl, Maria Lucia Bressan Pinheiro e Heloisa
Maria Silveira Barbuy
ALEXANDRE ROMÃO
Contextos gráficos. Grafismos e conteúdos gráficos da
comunicação visual contemporânea na arquitetura e na
cidade
Data: 04.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Issao Minami,
Sérgio Régis Moreira Martins e Sandra Maria Ribeiro de
Souza
SORAIA RODRIGUES
Casa própria ou apropriada? Duas abordagens: O
FUNAPS comunitário e o Projeto Cingapura
Data: 05.10.06
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Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Reginaldo Luis
Nunes Ronconi, Jorge Hajime Oseki e Marcos Sorrentino
ANA CARLA DE CASTRO ALVES MONTEIRO
Os hotéis da metrópole: O contexto histórico e urbano
da cidade de São Paulo através da produção
arquitetônica hoteleira (1940-1960)
Data: 10.09.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Fernanda
Fernandes da Silva, Maria Lucia Bressan Pinheiro e
Sarah Feldman
MARIA LUISA ZANATTA DE SOUZA
Carta de Rafael Sanzio Castiglione ao papa Leão X e
sua importância para o estudo da arquitetura e do
urbanismo do período do Renascimento
Data: 16.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Luciano
Migliaccio, Mário Henrique Simão D’Agostino e Marcos
Tognon
PEDRO FRANCISCO ROSSETTO
A cidade do curto século 20. Uma história social do
advento e difusão do padrão de casa urbana isolada no
lote em Campinas como história da síntese (1917-1927)
de um novo padrão de cidade
Data: 18.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Lucia
Duarte Lanna, Maria Lucia Caira Gitahy e Flávio Azevedo
Marques de Saes
MARCIO MACEDO PORTO
O processo de projeto e a sustentabilidade na produção
da arquitetura
Data: 20.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Miguel Alves
Pereira, Joana Carla Soares Gonçalves e Doris Catherine
Kowaltowsky
MAURICIO CANDIDO DA SILVA
Christiano Stockler das Neves e o Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo
Data: 25.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lucio Gomes
Machado, Agnaldo Aricê Caldas Farias e Heloisa Maria
Silveira Barbuy
MARIA ELIZABET PAEZ RODRIGUES
Radial Leste, Brás e Mooca: Diretrizes para
requalificação urbana
Data: 26.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as)  Orientador(a): Marly
Namur, Candido Malta Campos Filho e Pedro Manuel
Rivaben de Sales
MIGUEL JULIANO E SILVA
Jaraguá – Um retrofit
Data: 27.10.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ubyrajara
Gonsalves Gilioli, Sylvio Barros Sawaya e Ruth Verde Zein
CINTIA ALEN ZIMMERMANN
Memória e identidade. Da praça Pádua Salles em
Amparo, SP
Data: 08.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Luis Antonio
Jorge, José Tavares Correia de Lira e Ivone Salgado
ALEXANDRE DE PAULA MORA
Design de brinquedos: Estudo dos brinquedos utilizados
nos centros de educação infantil do município de São
Paulo
Data: 09.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Alessandro
Ventura, Carlos Alberto Inácio Alexandre e Edda
Bomtempo
DANIELA CARDOSO LAUDARES
Modelos físicos reduzidos: Uma ferramenta para a
avaliação da iluminação natural
Data: 13.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Sérgio
Scarazzato, Marcelo de Andrade Roméro e Ladislao
Szabo
IZABEL CRISTINA REIS MENDES
Programa favela-bairro: Uma inovação estratégica?
Estudo do programa favela-bairro no contexto do plano
estratégico da cidade do Rio de Janeiro
Data: 21.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cristina
da Silva Leme, Suzana Pasternak e Ana Lúcia Ancona
LARA BRAUN E SILVA
Ciência e tecnologia no pensamento de Lucio Costa
Data: 22.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Sylvio Barros Sawaya e Telma de
Barros Correia
RICARDO MARQUES TREVISAN
Condomínios tipo vila em São Paulo
Data: 27.11.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos
Augusto Mattei Faggin, Emilio Haddad e Nádia Somekh
JOSIENE FRANCISCO DA SILVA
Desenvolvimento e planejamento urbano no município de
Mauá: 1988-2004
Data: 01.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Rebeca
Scherer, José Pedro de Oliveira Costa e Ricardo Hernan
Medrano
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DANIELA FERREIRA FLORES
Transformações urbanas em Santos: O porto e o centro
Data: 05.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Jorge Hajime
Oseki, Yvonne Miriam Martha Mautner e Renata
Medeiros Paoliello
ROBERTO RAMPAZZO GAMBARATO
A linguagem do movimento na arquitetura
contemporânea
Data: 07.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Luis Antonio
Jorge, Mário Henrique Simão D’Agostino e Silvia Regina
Ferreira de Laurentiz
DORIANE AZEVEDO
A rede urbana mato-grossense: Intervenções políticas
econômicas, ações de planejamento e configurações
espaciais
Data: 07.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Rebeca
Scherer, Sueli Terezinha Ramos Schiffer e Julio César
Suzuki
GISELLE MEGUMI MARTINO TANAKA
Periferia: Conceito, práticas e discursos – Práticas
sociais e processos urbanos na metrópole de São Paulo
Data: 07.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo César
Xavier Pereira, Ermínia T. M. Maricato e Cibele Saliba
Rizek
ALEXANDER SYOEI YAMAGUTI
Pré-fabricação por ajuda mútua: Conhecer, ensinar e
aprender
Data: 08.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as)  Orientador(a): Maria Ruth
Amaral de Sampaio, Khaled Ghoubar e Paulo Eduardo
Fonseca de Campos
ANDREA BAZARIAN VOSGUERITCHIAN
A abordagem dos sistemas de avaliação de
sustentabilidade da arquitetura nos quesitos ambientais
de energia, matérias e água, e suas associações às
inovações tecnológicas
Data: 12.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ualfrido Del
Carlo, Roberta Consentino Kronka Mülfarth e Ladislao
Szabo
LUIS MAURO FREIRE
Encostas e favelas: Deficiências, conflitos e
potencialidades no espaço urbano da favela Nova
Jaguaré
Data: 14.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Silvio Soares
Macedo, Miranda Maria Esmeralda Martinelli Magnoli e
Cíntia Maria Afonso
PAULO HENRIQUE FREDIANI DE MOURA
A influência da ferramenta “computado” no processo de
desenvolvimento de uma marca: O caso da Caixa
Econômica Federal
Data: 15.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Alessandro
Ventura, Carlos Alberto Inácio Alexandre e Heliodoro
Teixeira Bastos Filho
ELVIS JOSÉ VIEIRA
A contribuição das casas modernas para o ensino de
projeto de arquitetura: Uma interpretação do estudante
na sua formação
Data: 19.12.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lúcio Gomes
Machado, Antonio Carlos Barossi e Paulo Yassuhide
Fujioka
